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Partially blind signature allows a signer to clearly include a piece of common in-
formation in a blind signature under some agreement with a receiver. It makes partially
blind signatures play an important role in e-commerce. Some identity-based partially
blind signature schemes have been proposed in recent years. But identity-based signa-
ture has the key escrow problem that occurs with identities in public cryptography. In
this paper, we present a new practical certificateless partially blind signature to elimi-
nate the key escrow problem. In addition, we compare our scheme with other schemes
in computing performance, and provide the C program as a simple simulation of the
operation process of the scheme. And we prove that our scheme is secure in the stan-
dard model. Furthermore we also consider its application in electronic cash system.
Through our signature schemes, banks can distribute anonymous and untraceable e-
cash, and have some controls on the e-cashs issued by them. It not only makes them
work more efficient, but also protects the interests of the customers.
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